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著書・訳書
区分 著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
①尾木和英 自主・自律の時代の学校 全般 教育開発研究所 1999.6 
①尾木和英 総合的な学習実践の 全般 文教書院 1999.7 
手引き
①尾木和英 国語科授業改善12章 三省堂 1999.8 
①尾木和英 校内研究事典 全般 ぎょうせい 1999.10 
① 久芳美恵子 心の教育と学校再生 第 9章 東洋館出版社 1999.3 
（尾木編著）
① 久芳美恵子 子どもたちは訴える 第 3章 1-5 文教書院 1999.5 
一心の荒れに迫る一
① 久芳美恵子 「総合的な学習」実践の 第 1章6 文教書院 1999.7 
手引き
①坂本清治／’ 生徒指導論 全般 学事出版 1999.5 
①柳田憲一 ピアノ伴奏つき新曲視唱86 全般 オンキョウ・ 1999.11 
パブリッシュ









① 入澤 充 スポーツ・アクシデント 法令及び判例 体育施設出版 1999.4 
改定第 3版 解説
① 入澤 充 学校事故の法律実務 判例解説 新日本法規 1999.10 
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著書・訳書
区分 著者 書 名 担当箇所 出版社（発行所） 発行年月
① 入澤 充 体育・スポーツ事故責任 安全対策上の ぎょうせい 1999.11 
安全対策質疑応答集 留意点
① 入澤 充 教育法規新事典 スポーツ権 北樹出版 1999.11 
①宮本政明 教育課程審議会答申 保健体育 明治図書 1999.2 
（教育改革 全文と改定事項の解説
研究会編）




①宮本政明 教職研修 中学校・体育分 教育開発研究所 1999.5 
（市川昭午編） 野の学習活動を
どう工夫するか
①宮本政明 中学校新教育課程編成の 体育 明治図書 1999.8 
（佐野金吾編） 手引き
①宮本政明 新しい資質・能力の育成 保健体育科での 明治図書 1999.8 
（熱海則夫編） 授業改善
①宮本政明 自主・自律の時代の校長・ 新たな教育課題 教育開発研究所 1999.8 
（尾木和英絹） 教頭・教職員 を教職員として
どう受け止めるか
①宮本政明 中学校学習指導要領の展開 体育・健康に 明治図書 1999.9 
（児島邦宏編） 関する指導
①宮本政明 移行措置を生かす50の 進路指導の工夫 ぎょうせい 1999.10 
（佐野金吾編） ポイント
①宮本政明 早わかり文部省告示 保健体育 明治図書 1999.10 
（教育改革 中学校移行措置の解説
研究会編）
①宮本政明 最新・体育科教育法 武道と学習指導 大修館書店 1999.11 
（杉山重利編）
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論文・資料・報告（O印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
⑤ 尾木和英 情報化対応の国語教育 新ことばシリーズ 9 1999.4 
（文化庁）
⑤ 尾木和英 情報能力育成に機能する学校図書館 国語教育研究 1999.6 
（日本国語教育学会）
⑤ 入澤 充 教育の規制緩和論の展開と課題 昭和女子大学 1999.6 
-1990年代の教育政策と法のかかわり一 近代文化研究所紀要
第710号
⑤ 0買手屋 仁 視覚障害教育における情報教育の 筑波大学学校教育論集 1999.3 
他 意義と課題ー情報機器（パソコン）
活用の実践から一








⑤ 0朽堀 申二 運動学研究の目指すもの 筑波大学運動学研究 1999.10 
他 第15巻




⑥ 尾木和英 中・高一貰教育の課題と可能性 関東教育学会紀要 1999.10 
⑥〇都沢凡夫 筑波大学男子バレーボール部のコーチン 筑波大学運動学研究 1999.10 
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 翌a岡 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
⑥ 0杉山哲司 全 H本女子ホッケーチームヘの心理的 日本体育協会スポーツ 1999.3 
阿江美恵子 サポート (1) ーメンタルスキル 医・科学研究報告
他 トレーニングの実践一
⑥ 0三宅紀子 全日本女子ホッケーチームヘの心理的 日本体育協会スポーツ 1999.3 
阿江美恵子 サポート (2) ーカウンセリング的支援 医・科学研究報告
他 の方法とその実践一
⑥ 買手屋仁 急がれるカリキュラム開発 日本理化学協会「会報J 1999.7 
⑥ 本田宗洋 パドリングタンクを用いた漕法に関する 日本体育協会スポーツ 1999.3 
分析的研究 医科学研究報告
⑦ 尾木和英 学校の言語環境の現状と課題 日本語学（明治書院） 1999.2 
⑦ 尾木和英 重視したい対話を通しての発見 国語教育（明治書院） 1999.7 
⑦ 尾木和英 情報化に対応する教材開発 月刊国語教育 1999.8 
（東京法令出版）
⑦ 若山章信 やり投げのバイオメカニクス 第 1回陸上競技の医科学 1999.12 
コーチング国際会議
講演•発表論文集
⑦ 買手屋仁 生きる力を育む教育と研修課題 教職研修総合特集 1999.2 
（教育開発研究所）
⑦ 買手屋仁 教員の個性を生かす柔軟な教育課程を 教職研修総合特集 1999.2 
つくるリーダーシップ （教育開発研究所）
⑦ 朽堀申二 保健体育新学習指導要領を読む 暁教育図書 1999.10 
新体育教育の視座
⑦ 覚張秀樹 女性アスリートと機能的ストレッチング 運動・物理療法 1999.12 
第10巻 5号
⑧ 加茂佳子 多様性のある美しさの中にオリジナリ RSG新体操情報誌 1999.3 
ティーを 6号
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 目n岡 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
⑧ 加茂佳子 発表会は‘‘世界”への原動力 RSG新体操情報誌 1999.3 
6号
⑧ 加茂佳子 大阪大会に向かってFIG新体操技術委員 RSG新体操情報誌 1999.9 
としてのおもいをひとこと 7号
⑧ 関田史保子 第51回全日本新体操選手権大会報告 機関誌「体操J 1999.2 
⑧ 関田史保子 第 7回カラマタカップ国際競技会に 機関誌「体操」 1999.7 
参加して
⑧ 関田史保子 第12回四大陸新体操選手権に参加して 機関誌「体操」 1999.9 
⑧ 関田史保子 総力を挙げて大阪に取り組む強化対策 RSG新体操情報誌 1999.3 
6号
⑧ 関田史保子 新体操大阪世界選手権を目前にして RSG新体操情報誌 1999.9 
7号
⑧ 櫻田淳也 速く走れるようになりたい Challenge 1999.5 
（ベネッセコーポレー
ション）
⑧ 大森芙美 シンクロナイズドスケイーテング スケイーテング 1999.7 
「最後のチャレンジカップに出場して」 （日本スケート連盟）
⑧ 笠原一也 公認スポーツ指導者海外研修団報告 スポーツジャーナル 1999.12 
（財）日本体育協会




⑧ 永井孝子 生きる力をはぐくむ幼児期の直接体験 幼稚園じほう 1999.8 
（全国国公立幼稚園長会）
⑧ 入澤 充 事故事例の最新の視点 セキュリティ 1999.2 
スポーツライフVol4 
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分著者 論文題目


















































スポーツライフ Vol 8 
セキュリティ
スポーツライフ Vol9 
Coaching & Playing 
Volleyball Vol. 2 
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論文・資料・報告 (0印は共同研究の場合の第一著者）
区分 著 者 論 文 題 目 発表誌（発行所） 発行年月
⑧ 朽堀申二 世界の指導者に学ぶ Coaching & Playing 1999.9 
大松博文氏のバレーボール Volleyball 
⑧ 朽堀申二 世界の指導者に学ぶ Coaching & Playing 1999.11 
カール・マクガウン氏のバレーボール Volleyball 
学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 発 表 題 目 学会・研究会名 発行年月
⑨ 0櫻田淳也 陸上競技女子400m・ 800m走者の試合 日本スポーツ方法学会 1999.3 
佐伯徹郎 およびトレーニングにおける血中乳酸値 第10回大会
（筑波大学）
／ ／ 、/ 阿 部征次
⑨ぐ0若山章偏 シャトルランテストの妥当性 日本体力医学会 1999.9 
中本 哲 第54回大会
櫻田淳也




⑨ 0鈴木政之 私立女子体育系大学における一般教育 数学教育学会 1999.9 
としての数学教育・情報処理教育の試案 (1999年度秋季例会）
ー一般情報処理教育としての多変量解析一
⑨ 0平山許江 育つ主体としての幼児の視座から保育を 日本教育学会 1999.9 
（文京女子大学）考える I 一生きる力を多義的に捉える一 第58回大会
永井孝子
⑨ 0永井孝子 育つ主体としての幼児の視座から保育を 日本教育学会 1999.9 
岩崎婉子 考える I 一生きる力につながる経験内容ー第58回大会
（玉川大学）
⑨ 0小田和美 教師はどこまで変われるか 日本教育情報学会 1999.11 
ー情報教育推進に向けての課題一 第15回大会
⑨ 0小田和美 『教員養成課程の学生への「未熟さの気づき」日本教育工学会 1999.10 
への誘い』 第15回大会
Invitation for Notice of Ignorance 
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 発 表 題 目 学会・研究会名 発行年月
⑨ OHiroshi Itou Vitamin E supplementation leakage of 4th annual congress of the 1999.7 
Wakayama A. enzymes following six successive days European college of sport 
etal. of training camps 
⑨ 0掛水通子 日本における女子体育指導者養成機関 第3回東北ASIA怜育・ 1999.8 
の変遷 SPORT史學會・學術大會
(seoul) 
⑨ 0掛水通子 戦後における保健体育科教員養成制度に 日本体育学会 1999.10 
ついて一養成機関の変遷を中心にして一 第50回大会
⑨ OM.Kakemizu A study on the life of female athletes after Fifth IOC World Congress 1999.10 
M.Ae Olympic Games:A case study of the graduates on Sports Sciences 
T.Amagasaki of Tokyo Women's College of Physical (Sydney) 
Education 
⑨ OM.Ae Motives to remain in competive college sports Fifth IOC World Congress 1999.10 
T.Amagasaki on Sports Siences 
M.Kakemizu (Sydney) 
⑨ OM.Ae Female elite athletes'sport career 3rd International Congress 1999.10 
T.Amagasaki Asian-South Pacific 
M.Kakemizu Association of Sport 
Psychology 
(Wuhan, China) 
⑨ 〇雨ヶ崎俊子 競技スポーツ経験の人生に及ほす影響に 日本体育学会 1999.10 
掛水通子 ついて 第50回大会
阿江美恵子
⑨ 0阿江美恵子 全日本女子ホッケーチームの心理的特性に 日本体育学会 1999.10 
他 ついて 第50回大会
-1998年アジア大会までの心理的サポートー
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学会・研究会発表 (0印は演者）
区分 研究者 発 表 題 目 学会・研究会名 発行年月




⑩〇尾木和英 学びにおける人間関係の醸成 教育調査研究所 1999.8 
第28回教育展望セミナー
⑩ 〇入澤 充 いじめ事件と学校・家庭の責任 昭和女子大学短期大学部 1999.11 
初等教育学科教育研究会
作品の制作•発表
区分 制作者 作 品 名 発表場所・発行所 発行年月
⑪ 宿輪忍生 日本版画協会展「花のゆくえ IJ 東京都美術館 1999.4 
（石川） 「花のゆくえ I」
⑪ 宿輪忍生 個展「風のゆくえ」他， 1点 画廊「荘」 1999.12 
（石川）
⑪ 柳田憲一 絹曲「J.S．バッハ／平均律コントラバス ルーテル市ヶ谷 1999.11 
四重奏曲第24番プレリュード」 センター
⑪ 柳田憲一 編曲「F．ショパン／コントラバス四重奏曲 ルーテル市ヶ谷 1999.11 
『胃腸の弱い方のために』」 センター
